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Selada merupakan tanaman sayuran yang memiliki potensi yang besar untuk 
dibudidayakan di Indonesia karena permintaannya yang cukup besar. Teknik 
budidaya selada perlu diperbaiki dengan menambahkan bahan organik dalam tanah. 
Bahan organik yang dapat digunakan diantaranya pupuk kandang ayam dan 
trichokompos. Tujuan ari penelitian ini mempelajari pengaruh interaksi anatara 
berbagai dosis puuk organik kandang ayam dan trichokompos terhadap 
pertumbuhan tanman selada hiau (Lactuca Sativa L) dan menentukan dosis 
optimum dari pupuk kandang ayam dan trichokompos terhadap pertumbuhan 
tanman selada hijau (Lactuca Sativa L) Varietas Grand Rapids. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap Faktorial dua 
faktor dengan 3 kali ulangan. Faktor pertama yaitu dosis pupuk kandang ayam: k0 
= kontrol; k1 = 10 t ha-1 ; k2 = 20 t ha-1 ; dan k3 = 30 t ha-1. Faktor kedua yaitu 
trichokompos: t0 = kontrol; t1 = 7,5 t ha- 1; t2= 15 t ha-1; dan t3 = 22,5 t ha-1. Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya interaksi antara dosis pupuk kandang ayam 
dengan trichokompos terhadap indeks panen. Kombinasi taraf perlakuan antara 
dosis pupuk kandang ayam 20 t ha-1  (k2) dengan trichokompos 15 t ha
-1 (t2) 
berpengaruh  terhadap indeks panen. Secara mandiri  perlakuan pupuk kandang 
ayam 20 t ha-1  (k2) berpengaruh  terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, bobot segar 
brangkasan, dan bobot kering brangkasan tanaman. Taraf perlakuan trichokompos 
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